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ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FŐOSZTÁLY
APPLIED MATHEMATICS DIVISION
1. ARANY, I.: Another algorithm for finding level structures with 
small width.
Bulletins for Applied Mathematics. 43 (402): 13-29. (1986)
2. ARANY, I.: Another way for reducing the bandwidth and profile of 
a sparce matrix.
Bulletins for Applied Mathematics. 46 (468): 163-178. (1987)
3. BACSA I. - BONDÁR I.: Sztratigráfiái modellezés. 
Magyar Geofizika. 28 (2-3): 75-85. (1987)
4. BACSA I. - BONDÁR I. - MESKÓ A.: Szeizmikus attribútumok 
számítása.
Magyar Geofizika. 28 (2-3): 53-74. (1987)
5. BÁLLÁ, К.: Ob ocenke pogresnoszti priblizsennogo resenija
nekotorüh szinguljarnüh obüknovennüh differencial’nüh uravnenij . 
Zsurnal Vücsiszlitel'nőj Matematiki i Matematicseszkoj Fiziki.
27 (10): 1489-1503. (1987)
6. BÁLLÁ, K. - VICSEK, M.: On the reduction of Holt’s problem to a 
finite interval.
Numerische Mathematik. 5J[ (3): 291-302. (1987)
7. BERNAL), H.: Interactive methods for vector optimization.
In : Optimization in mathematical physics. Papers on optimization 
presented to the 11th conference on "Methods and techniques of 
mathematical physics", Oberwolfach, 1985. (Ed.: B. Brosowski,
E. Martensen)
Frankfurt am Main, Lang, 1987. pp. 21-37.
(Methoden und Verfahren der mathematischen Physik 34.)
68. BERNAU H. - LÓGÓ J. - VÁSÁRHELYINÉ SZABÓ A.: Rúdszerkezetek 
méretezése többcéltüggvényes matematikai programozással. 
Alkalmazott Matematikai Lapok. f2 (3-**): 249-261 . (1986)
9. BOLLA, M. : An Interactive method for clustering simultaneously 
objects and variables of dichotomous character.
In : Proceedings DIANA II conference on discrimination analysis 
cluster analysis and other methods of data classification, 
Liblice, 1986. (Ed.: F. Zitek).
Praha, Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of 
Sciences, 1987. pp. 77-82.
10, B0NDÂR I.: Geofizikai munkaállomások felépítése. 
Magyar Geofizika. 28 (2-3): 46-51. (1987)
11. BOROS, E.: On a linear diophantine problem for geometrical type 
sequences .
Discrete Mathematics. 66 (1-2): 27-33. (1987)
12. FORGÁCS, I. SOMOS, E.: Dynamic analyser on microcomputers : A 
new approach.
In : Naucsno-tehnicseszkiJ szemlnar "Problemü mobil'noszti 
ineztrumental'no-tehnologicseszkih szredsztv programirovanija" 
(Szbornik dokladov) Várna, 1987.
Várna, Komiszszija po novüm pokolenijam vUcsiszlitel’nüh 
szisztem, 1987. pp. 148-156.
13. FORGÁCS, I. - SOMOS, E.; Software quality control and testing on 
microcomputers. A dynamic analyser.
In : IFIP TC8 conference on governmental and municipial 
information systems. (Preprints) Budapest, 1987.
Budapest, Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 1987. 
pp. 75-79.
HOFFER, J.: Benders’ decomposition algorithms completed by the 
examination of feasible solutions.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik.
67 (5): Т405-Т40$. (,1987) «
KERSNER, R.: Extinction in finite time versus non-extinction in 
nonlinear diffusion problems.
In : Nonlinear parabolic equations: Qualitative properties of 
solutions. Proceedings of a conference held at the Second Rome 
University, 1985. (Ed.: L. Boccardo, A. Tesei)
Harlow, Longman, 1987. pp. 142-147.
(Pitman research notes in mathematics series 149.)
i'
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KERSNER, R. - BARAS, P .: Local and global solvability of a class 
of semilinear parabolic equations.
Journal of Differential Equations. 68 (2): 238-252. (1987)
KERSNER, R. - DIAZ, J .I .г The one-dimensional porous media 
equation with convection.
In : Nonlinear parabolic equations: Qualitative properties of 
solutions. Proceedings, of a conference held at the Second Rome 
University, 1985. (Ed.f: L. Boccardo, A. Tesei)
Harlow, Longman, 1987. pp. 94-103
(Pitman research notes in mathematics series 149.)
KERSNER, R. - DIAZ, J .I .: On a nonlinear degenerate parabolic
equation in infiltration of evaporation through a porous medium. 
Journal of Differential Equations. (59 (3): 368-403. (1987)
KUTAS, T. - HERODEK, S .: Effects of load reductions on the water 
quality of a large shallow lake.
Ecological Modelling. 39 (1-2): 85-99. (1987)
KUTAS T. - TÓTH J.: A balatoni fitoplankton dinamikájának egy 
sztochasztikus modellje.
Alkalmazott Matematikai Lapok. У2 (1-2): 143-159. (1986)
821. MESKÓ, A.: Earthquakes and earthquake risk.
International Agrophysics. 2 (A): 349-366. (1986)
22. MESKÓ A.: Szeizmikus kutatások fejlődése napjainkig. 
Fizikai Szemle. 37 (8): 294-303. (1987)
23. MESKÓ A.: Szeizmikus munkaállomások. Áttekintés és bevezető. 
Magyar Geofizika. 28 (2-3): 41-45. (1987)
24. MESKÓ, A.: Gravity and magnetics in oil prospecting.
Hague, European Association of Exploration Geophysicists, 1987.
112 p.
25. PRILL M. : Döntésektől függő ellátási feladatok dekompoziciós
megoldásakor fellépő lineáris programozási feladat elemzése. 
Alkalmazott Matematikai Lapok. ±2 (1-2): 51-62. (1986)
26. RAPCSÁK, T.: Arcwise-convex functions on surfaces.
Publicationes Mathematicae. 34 (1-2): 35-41. (1987)
27. RAPCSÁK T. - SZENTHE J .: A mechanikai erőegyensúly és a 
nemlineáris programozás kapcsolatáról.
Alkalmazott Matematikai Lapok. 1_2 (1-2): 161-174. (1986)
28. TÓTH, J.: Bendixon-type theorems with applications.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. 
67 (1 ) : 31-35. (1987)
29. TÓTH, J.: Notes on coexistence.
In : Proceedings of the eleventh international conference on 
nonlinear oscillations, Budapest, 1987. (Ed.: M. Farkas,
V. Kertész, G. Stépán)
Budapest, J. Bolyai Mathematical Society, 1987. pp. 844-847.
TÓTH, J.: Structure of the state space in stochastic kinetics.
In : Proceedings of the 5th Pannonian Symposium on Mathematical 
Statistics, Visegrád, 1985. (Ed.: W. Grossmann, J. Mogyoródi, 
I. Vlncze, W. Wertz)
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 361-369.
TÓTH J. - HÁRS У.: Oszcilláló reakciók előállítása 
linearizáltjukból.
Alkalmazott Matematikai Lapok. J^ 2 (3-4): 309-316. (1986)
TÓTH J. - HÁRS V .: Kaotikus és kinetikai differenciálegyenletek. 
Alkalmazott Matematikai Lapok. 1_2 (3-4): 317-328. (1986)
TÓTH, J. - SCHNEIDER, K.R. - WEGNER, В.: Qualitative analysis of 
a model for synaptic slow waves.
Journal of Mathematical Chemistry. _1± 219-234. (1987)
VICSEK, M. - VICSEK, T.: Computer simulation of fractal growth.
In : Chaos in education. Vol. II. Teaching non-linear phenomena. 
Proceedings of the international workshop on teaching non-linear 
phenomena at schools and universities, Lake Balaton, Hungary, 
1987.
Veszprém, National Center for Educational Technology, 1987. 
pp. 62-70.
VÍZVÁRI В.: Néhány újabb hazai eredmény a diszkrét 
programozásban.
Szigma. 19 (1-2): 93-123. (1986)
VÍZVÁRI, B.: An application of Gomory cuts in number theory. 
Periodica Mathematica Hungarica. _1§ (3): 213-228. (1987)
VÍZVÁRI, В.: On the greedy solution in integer 
programming.
Zeitschrift für Operations Research. 31^  (1):
linear
55-68. (1987)
10
38. VÍZVÁRI В. - MAGA F.: Egy speciális 0-1-es feladat halmazfedési 
feladattá relaxálása.
Alkalmazott Matematikai Lapok. 1_2 (1-2): Al-49. (1986)
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ELEKTRONIKAI FŐOSZTÁLY 
ELECTRONICS DIVISION
39. DÉVAI, F.: An intersection-sensitive hidden-surface algorithm. 
In : EUROGRAPHICS ’87. Proceedings of the European Computer 
Graphics Conference and Exhibition, Amsterdam, 1987.
(Ed.: G . Maréchal)
Amsterdam, North-Holland, 1987. pp. A95-502.
AO. FÖLDVÁRI, M.: Planbarkeit des Farbton Sortiments bei Baustoffen. 
Farbe und Raum. A (8): 1A1-1A2. (1987)
A1. HERMAN, I. - REVICZKY, J.: A means to improve the GKS-3D/PHIGS 
output pipeline implementation.
In : EUROGRAPHICS’ 87. Proceedings of the European Computer 
Graphics Conference and Exhibition, Amsterdam, 1987.
(Ed.: G. Maréchal)
Amsterdam, North-Holland, 1987. pp. A81-A9A.
A2. HUTTER, 0.: A CGI implementation in multiprocessor environment.
In : EUROGRAPHICS’ 87, Amsterdam, 1987. Poster Abstracts. 
Amsterdam, CWI-Centre for Mathematics and Computer Science, 1987. 
pp. 28-29.
A3. SINGER, P.: A model of message sending concurrent processes.
In : Conference on Automata, Languages and Programming System, 
Salgótarján, 1986. (Ed.: F. Gécseg, I. Peák )
Budapest, Dept, of Math., Karl Marx University of Economics, 
1986. pp. 231-2A1.
AA. SINGER, P.: A model of message sending concurrent processes. 
In : 2nd Conference of Program Designers, Budapest, 1986. 
(Ed.: A. Iványi)
Budapest, Eötvös L. Univ., Faculty of Natural Sei., 1986. 
pp. 1A7-152.
12
A5. SINGER P.: Processzorok a felsőházból. A Motorola MC68000-es 
család.
Computerworld-Számítástechnika. Г1 (7): 10-11. (1987)
folyamatirányítási f ő o s z t á l y
PROCESS
46.
47.
48.
49.
50.
CONTROL DIVISION
HABER, R. - HETTHÉSSY, J. - HILGER, M,: Modelling, identifi­
cation, design and simulation of the control of a spray drier.
In : Simulation of Control Systems. Selected Papers from the IFAC 
Symposium, Vienna, 1986. (Ed.: I. Troch, P. Kopacek,
F. Breitenecker )
Oxford, Pergamon Press, 1987. pp. 299-304.
HABER, R. - KEVICZKY, L. - UNBEHAUEN, H.: Applications of
adaptive control on nonlinear dynamic processes - A survey on 
input-output approaches.
In : 10th world congress on automatic control. Preprints. IFAC, 
Munich, 1987. Vol. 3. (Ed.: R. Isermann)
Munich, IFAC, 1987. pp. 1-14.
HABER R. - MÓCZÁR M.: "INTELLICON" alkalmazása a romhányi 
építési kerámiagyár cseréppréssor porlasztva száritó 
szabályozásához.
In : XXIV. Ipari Elektronikus Mérés és Szabályozás Szimpózium, 
Balatonszéplak, 1987.
Budapest, MATE, 1987. pp. 47-57.
HANGOS, K.M. - KÁRNY, M.: One-sided approximation of Bayes rule: 
theoretical background.
In : 10th World Congress on Automatic Control. Preprints. IFAC, 
Munich, 1987. Vol. 10. (Ed.: R. Isermann)
Munich, IFAC, 1987. pp. 312-317.
HANGOS, K.M. - LEISZTNER, L .: The systematic error caused by 
random errors through data reduction.
Journal of Automatic Chemistry. 9 (1): 25-29. (1987)
51 .
52.
53.
54.
55.
56.
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JÁRDÁN R.K. - HAJDÚ E. - SZABÓ I.: Statikus frekvenciaváltóról 
táplált aszinkron motoros hajtás anyagmozgató gépek számára. 
Gép. 39 (12): 456-458. (1987)
JÁRDÁN R.K. - HAJDÚ E. - SZABÓ I: Statikus frekvenciaváltóról 
táplált aszinkron motoros hajtás anyagmozgató gépek számára.
I n VI. Anyagmozgatási Konferencia, Miskolc-Egyetemváros, 1987. 
1.köt.
Budapest, GTE, 1987. pp. 333-339.
MÓRITZ, P.: A possible classification of equations of state and 
its applications.
Hungarian Journal of Industrial Chemistry. 14: 485-491. (1986)
MÓRITZ, P.: Beitrage zur Darstellung von thermodinamischen 
Eigenschaften reiner fluider Stoffe.
Periodica Polytechnica - Chemical Engineering. (3): 141-154.
(1987)
MÓRITZ, P.: Correlation of vapour pressures for organic 
compounds.
In : Third international IUPAC workshop on vapour-liquid 
equilibria in 1-alkanol + n-alkane mixtures. (Abstract volume) 
Budapest, 1987. Paper 1.3.
Budapest, Dept, of Chemical Engineering, Techical University of 
Budapest, 1987. pp. 1-2.
NAGY, I. - RUZSÁNYI, T. - BACSÁNYI, CS.: Current source medium 
frequency transistor inverter.
In : 2nd European Conference on Power Electronics and Appli­
cations. EPE. Proceedings, Grenoble, 1987. Vol.1.
Grenoble, EPE Int. Committee, 1987. pp. 475-480.
15
57. RÓZSA L.: Az INTELLICON alkalmazástechnikája II. 
nórés és Automatika. 35 (A): 120-125. (1987)
58. SINGER, D.: Rule based formulation of chemical recipes: an AI 
approach.
In : ARCH 87. Automated reasoning in chemistry. Abstracts, 
Budapest, 1987.
Budapest, Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences, 
1987. p. 82.
59. SINGER, D.: Improving the quality of dispatcher control by 
sliding mode operation.
International Journal of Systems Science. 1J3 (10): 1863-1871. 
(1987)
60. SINGER, D. - MÓRITZ, P.: A default logic approach for realizing 
large databases.
In : Systemu obrabotki znanij i izobrazenij. II. Rabocaa kon­
ferencia po kompleksnym naucnym proektam KNP-1 i KNP-2, Smo- 
lenice, 1986.
Smolenice, Inst. Techn. Kibern., Slovackoj Akad. Nauk, 1986. 
pp. 89-93.
61. SINGER, D. - MÓRITZ, P.: Expert system for scheduling cleaning 
operations for municipial canal systems.
International Journal of Systems Science. J8 (7): 1217-1226. 
(1987)
62. SINGER, D. - MÓRITZ, P.: Modelling of open surface canal nets.
In : Simulation in CIM and artificial intelligence techniques 
Proceedings of the European Simulation Multiconference, Vienna, 
1987. (Ed.: J. Retti, K.E. Wichmann)
Ghent, Society for Computer Simulation, 1987. pp. 202-203.
16
63. VÁRSZEGI, S.: Tlv feasibility of a dynam’ic test 
method.
International Journal of Electronics. 62 (3):
generation 
^25-4-33. (1987)
#
IGÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁSI FŐOSZTÁLY 
MECHANICAL ENGINEERING AUTOMATION DIVISION
64. BARTAL P. - HORVÁTH L. - MONOSTORI L. - PASZTIRÁK G. - SOÓS J. - 
SZABÓ B.: Mon-key: egy modulárisan bővíthető, komplett 
felügyeleti rendszer koncepciója.
In : Felügyeletnélküli gyártás-automatizálás ’87 szeminárium, 
Kecskemét, 1987. Előadások.
Budapest, GTE - MATE, 1987. pp. 213-228.
65. BARTAL, P. - MONOSTORI, L.: A pattern recognition based 
vibration monitoring module for machine tools.
In : International Conference on the Manufacturing Science and 
Technology of the Future. MSTF’87, Cambridge, Mass., 1987. 
Cambridge, Mass., MIT, 1987. pp. 87-89.
66. BERNUS, P. - LÉTRAY, Z.: Intelligent systems interconnection: 
what should come after open systems interconnection?
In : Intelligent CAD Systems I. Theoretical and Methodological 
Aspects. (Ed.: P.J.W. ten Hagen, T. Tomiyama)
Berlin, Springer Veri., 1987. pp. 44-56.
67. BERNUS, P. - LÉTRAY, Z.: Intelligent systems interconnection: 
what should come after OSI?
In : 1st Eurographics Workshop on Intelligent CAD System. Draft 
Proceedings, Noordwijkerhout, 1987.
Noordwijkerhout, Leeuwenhorst Congress Centre, 1987. pp. 1-10.
68. BERNUS, P. - LÉTRAY, Z.: Intelligent systems interconnection: 
what should come after open systems interconnection?
Report CS-R8742.
Amsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1987. 12 p.
18
69. BERTÓK, P. - HORÁNYI, J .: Industrielle Fertigungszellensteuerung 
Flexcell UM.
In : VIII. Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL ’87, Moskva, 1987. Cast’ 
1/2 .
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 195-197.
70. CSETVERIKOV, D.: Texture imperfections.
Pattern Recognition Letters. 6 (1): 45-50. (1987)
71. CSETVERIKOV, D.: On some basic concepts of texture analysis.
In : Computer Analysis of Images and Patterns. Proc. of the 2nd 
Int. Conf. CAIP '87 on Automatic Image Processing, Wismar, 1987. 
(Ed.: L.P. Yaroslavskij, A. Rozenfeld, W. Wilhelmi)
Berlin, Akademie-Verlag, 1987. pp. 196-201.
72. CSETVERIKOV, D.: Detecting defects in texture.
In : Proceedings of the 5th Scandinavian Conference on Image 
Analysis, Stockholm, 1987. Vol. 2. (Ed.: J.-O. Eklundh) 
Stockholm, SAAB-IAPR, 1987. pp. 427-433.
73. CSIBI É. - MEDVEY A.: A szerszámgéppel segitett karbantartás­
tervezés .
In : Felügyeletnélküli gyártás-automatizálás ‘87 szeminárium, 
Kecskemét, 1987. Előadások.
Budapest, GTE - MATE, 1987. pp. 65-84.
74. CSURGAI G. - HAIDEGGER G.: MAP Gyártásautomatizálási 
Informatikai Protokoll.
Computerworld-Számitástechnika. 11 (3): 18-19. (1987)
75. CZIRFUSZ, GY.: System capabilities of CÍM.
In : VIII. Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL ’87, Moskva, 1987. Cast’ 
1/2 .
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 210-213.
19
76 .
77.
78.
79.
80.
81 .
82 .
CZIRFUSZ GY. - HAIDEGGER G.: A számitógéppel integrált anyag- és 
adatfeldolgozó rendszerek moduljainak kompatibilitása. 
Gépgyártástechnológia. 27 (5): 193-195. (1987)
FŐGLEIN, J.: On the rate of convergence of a dynamic stochastic 
approximation method.
Problems of Control and Information Theory. 1J5 (5): 385-39A. 
(1987)
GAÁL, B.: Automatic generation of NC data for 5 axis milling 
from a solid modeller.
In : Research Conference Proceedings, Cambridge, 1987. 
Swindon, ACME, 1987. pp. 1-6.
GERENCSÉR, P. - VÉSZI, Á.: Coordinated development of system and 
environment - A new CAD/CAM strategy.
In : Information Control Problems in Manufacturing Technology 
1986. Proc. of the 5th IFAC/IFIP/IMACS/IFORS Conference, Suzdal, 
1986. (Ed.: A.A. Tal’)
Oxford, Pergamon Press, 1987. pp. 169-173.
GERENCSÉR, P. - VÉSZI, Á.: Some considerations about value
engineering of resources - does value engineering help strategic 
planning?
In : Management and New Production Systems. International 
Production Management Conference, Enschede, 1987.
Enschede, European Inst, for Advanced Studies in Management, 
1987. pp. 158-168.
HAIDEGGER G. - CSURGAI G. - BERTÓK P.: Gyártásautomatizálást 
protokoll szabványok. MAP. I. rész.
Gépgyártástechnológia. 27 (7): 307-313. (1987)
HAIDEGGER, G. - CSURGAI, G. - BERTÓK, P.: New results of MAP 
applications.
In : VIII. Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL ’87, Moskva, 1987. Cast’ 
II/2.
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 2A1-2AA.
20
83.
84.
85.
86.
87.
88.
HAJÓS, T. - BÜTTNER, G. - KORANDI, M .: Remote sensing software 
package for satellite image processing.
In : 38th Congress of the International Astronautical Federa­
tion, Brighton, 1987.
Washington, AIAA, 1987. pp. 1-6.
HELM L.: A gépipari automatizálás fejlesztésének programja a 
KGST-ben.
Ipari Szemle. 7 (1): 75-79. (1987)
HERMANN, GY.: Integration of motion planning into a CNC unit.
In : VIII. Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. C0MPC0NTR0L ’87, Moskva, 1987. Cast 
II/1 .
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 99-102.
HERMANN, GY. - KOCSIS, I.: New touch trigger construction and 
their application in automated manufacturing.
In : VIII. Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL '87, Moskva, 1987. Cast 
II/1.
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 66-69.
HERMANN GY. - ZSOLDOS L.: Felügyelet geometriai modellre 
alapozott programozása.
In : Felügyeletnélküli gyártásautomatizálás ’87 szeminárium, 
Kecskemét, 1987. Előadások.
Budapest, GTE - MATE, 1987. pp. 139-151.
HERMANN, GY. - ZSOLDOS, L.: Model based programming of the 
monitoring functions in turning.
In : 5th International Symposium on Technical Diagnostics, 
Paderborn, 1987.
Düsseldorf, VDI Verlag, 1987. pp. 528-534.
(VDI Berichte 644.)
21
89.
90.
91 .
92.
93.
94.
HERMANN, T. - KIS, О. - VÉRTESI, P.: On certain rational 
interpolatory operators.
Acta Mathematica Hungarica. 49 (1-2): 29-49. (1987)
HORVÁTH, L. - SZABÓ, В.: Tool monitoring system on machine 
centers.
In : VIII, Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL ’87, Moskva, 1987. Cast 
II/1 .
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 62-65.
KLEIN, A.: CAD-based off-line programming of painting robots. 
Robotica. 5j_ 267-271 . (1987)
KLEIN, A.: Off-line programming of painting robots.
In : VIII. Mezdunarodnaa konferencia primenenie EVM v tehnike i 
upravlenii proizvodstvom. COMPCONTROL ’87, Moskva, 1987. Cast 
II/1 .
Moskva, Akad. Nauk SSSR, 1987. pp. 54-57.
KOVÁCS, GY. - BERTÓK, P. - HAIDEGGER, G. - CSURGAI, G.: Vlianie 
sistemy standartov MAR/TOR na nastojasee i budusee razvitie 
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